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q u ech u a , u n a  re v is ió n  de la s  tra d u c c io n es  de la  
A n to lo g ía , q ue  nos d a n  la  im p r e s ió n , a  veces, 
de ser poco r ig u ro sa s  e n  s u  v e rs io n  del le n g u a je  
in d íg e n a , s im p le  y  d irec to , a un ca s te lla n o  de  
c ier ta  v u lg a r  a m p u lo s id a d  lír ic a .
E n  es ta s p á g in a s  se rá n  com en ta d o s aquellos  
l ib ro s , rec ien tem en te  im p re so s , q ue  o fre zca n  u n a  
e s tim a b le  a p o rta c ió n  a  la  c u ltu ra  h is p á n ic a , y, 
ta m b ié n , aquellos o tros, de c u a lq u ie r  p ro c ed en ­
c ia , que e n tr a ñ e n  u n  c laro  va lo r u n iv e r s a l s ie m ­
p r e  q ue—en cu a lq u ier  caso—nos sean re m itid o s  
dos e je m p la re s .
" L A  P O E S I A  Q U E C H U A ”, p o r  J E S U S  
L A R A .  U N I V E R S I D A D  M A Y O R  D E  
S A N  S I M O N .  C O C H A B A M B A  ( B O L I ­
V I A ) ,  1 9 4 7 .
C o n tien e  es ta  obra , e d ita d a  p o r  la  U n iv e r s id a d  
M a y o r  de S a n  S im ó n , de B o liv ia ,  u n  la rg o  e n ­
sa y o  y  u n a  breve a n to lo g ía . E l  en sa yo  es u n a  
a p a s i o  n a d a  
d e fe n s a  de la  
H is to r ia  y  de  
la  C u l t u r a  
q u ech u a s que  
el a u to r  con ­
s id e ra  fa l s e a ­
d a s  y  s u b e s ti­
m a d a s  p o r  es­
critores e h i s ­
t o r i a  d o r  es .
S u p o n e  que se 
h  a leva n ta d o  
co n tra  el I n -  
cario  u n a  le ­
y e n d a  n eg ra , 
b a sada  en  el 
fa l s o  te s tim o ­
n io  de los cro­
n is ta s  e s p a ­
ñ o le s ,y  co n tra  
esta  l e y e n d a  
se la n za , ca ­
y e n d o  d e sg ra ­
c ia d a m en te  en  el ex trem o  co n tra rio  de u n  v io len to  
y  exacerbado  a n tie sp a ñ o lis m o , que d e s v ir tú a  lo que  
de verdadero  y  de le g ít im o  p u e d e  ten e r  s u  a fá n  
r e iv in d ic a d o r  de los in d is c u tib le s  va lo res a u tó c to ­
no s a m er ica n o s. N o so tro s  s a b ía m o s  de la  e x is te n c ia  
de u n a  le y e n d a  n eg ra  a n tie sp a ñ o la  ; p e ro  p a r a  e l 
S r . L a r a , esta  leyen d a  n eg ra  es d em a sia d o  b la n ca , 
o m e jo s  d icho , p a r a  él, no  ha  e x is tid o  le yen d a  n e ­
g ra  a n tie sp a ñ o la , s in o  u n a  le y e n d a  b la n ca , co n ­
tra  la  c u a l h a y  que reacc ionar.
D e ja n d o  a p a r te  este v ic io  h istó r ico  f u n d a m e n ­
ta l  de la  obra , cabe se ñ a la r  s u  in te ré s  en  el o rden  
a r tís tico  y  e s tr ic ta m en te  c u ltu r a l, en  cu a n to  que , 
con  p r o fu n d o  co n o c im ien to  de la  m a te r ia , el a u to r  
nos revela  los va lo res lite ra r io s  y  p o é tico s  i n d í ­
g en a s  que co n s id era m o s im p o r ta n te s  y  necesa­
r io s  p a r a  u n a  recreac ión  c u ltu ra l a u té n tic a  y  
o r ig in a lm e n te  h is p a n o a m e r ic a n a , den tro  de la  
u n iv e r s a lid a d  de la  C u ltu r a  h is p á n ic a  occ i­
d en ta l.
L o  le g ítim o  del in d ig e n is m o  h is p a n o a m e r i­
ca n o  está  p re c isa m e n te  en  esa  b ú squeda  de lo o r i­
g in a l  y  au tóctono  p a r a  in co rp o ra rlo  a lo h is p a n o ,  
es decir , a lo europeo  occ id en ta l, con  u n  p ro p ó s ito  
de o r ig in a lid a d  p r o p ia  h isp a n o a m e r ic a n a  y  de  
sa lva c ió n  de esta  C u ltu r a  occ id en ta l en  c r is is  de  
in te le c tu a lism o  y  de d e s h u m a n iza c ió n .
E l  re to rno  a la s  cosas, a  s u  se n tid o  p r im o r d ia l  
y  a  s u  n a tu r a l m is te r io , que se  e n c u e n tr a n  p u r o s  
e in ta c to s  e n  el a lm a  p r im i t i v a  del in d io  a m e r i­
cano , es lo que p u e d e  sa lv a r  esta  c r is is  de d e s h u ­
m a n iza c ió n  del A r te  y  de la  C u ltu r a  de O cci­
d en te . H a y  en  e l in d io  u n a  h u m a n id a d  m á s  í n ­
teg ra  que no  ha  s id o , com o la  de los p u e b lo s  eu ro ­
p e o s , d es in te g ra d a  p o r  e l ra c io n a lis m o , q ue  no  
h a  sid o  d e sp o ja d a  de c iertos va lo res esen c ia les. 
L a  re cu p era c ió n  de estos va lo res p a r a  n u es tra  
c u ltu r a , en  y  p o r  el in d io , in co rp o rá n d o lo  d e f in i ­
tiv a m e n te  a  e lla , es el ú n ic o  y  verdadero  in d ig e ­
n ism o . T o d o  lo d em á s es c h a u v in is m o  fa l s o ,  d e­
m a g o g ia  p o l í t ic a  o b a rb a r ie  p u r a .
E n  este se n tid o , va lo ra m o s y  a p re c ia m o s  la  
obra  de J e s ú s  L a r a  com o u n  ap o rte  serio  e im ­
p o r ta n te  a  esta  ta rea . P o d r ía m o s  acaso  p e d ir le  
a él m ism o , q ue  pa rece  conocer a  fo n d o  el id io m a
* * *
”H I S T O R I A  D E L  D E R E C H O  Y  D E  L A S  
I N S T I T U C I O N E S  M A R I T I M A S  D E L  
M U N D O  H I S P A N I C O ”, p o r  J .  E .  C A S A - 
R I E G O .—M a d r id . B ib lio te c a  M o d e r n a  de  
C ien c ia s  H is tó r ic a s , 1 9 4 7 .
E l  a u to r , ena m o ra d o  de la s  cosas de A m é r ic a  
p o r  en a m o ra d o  de la s  ”cosas de E s p a ñ a ”, es m á s  
a ú n  en a m o ra d o  de la s cosas co m u n es  y  de la s  que  
en  el t ie m p o  no s h a n  u n id o , com o la s  de n u es tro  
m a r  A tlá n t ic o  y  n u es tro  G ra n  L a g o  H is p a n o , a l  
q ue  E lc a n o  lla m ó  P a c í fic o .
A  es ta  ín t im a  vocación  re sp o n d e n  la  d ed ica c ió n  
e s tu d io sa  de s ie m p re  y  el f r u t o  de la  o bra  de h o y . 
J e s ú s  E v a r is to  C a sa rieg o , b ien  conocido  e n  los  
m ed io s  lite ra r io s  y  p e r io d ís t ic o s  de h a b la  e s p a ­
ñ o la , es p ro fe so r  de H is to r ia  e In s t i tu c io n e s  del 
M u n d o  H is p á n ic o , en  la  U n iv e r s id a d  de M a d r id .  
D e s u s  n u m ero sa s  o bras p u b lic a d a s  d e s ta ca n , en  
m a te r ia  de H is p a n id a d , ” G ra n d eza  y  p ro y ecc ió n  
del m u n d o  h is p á n ic o ” y  ”E l  M u n ic ip io  y  la s  
C ortes en  e l Im p e r io  e s p a ñ o l de I n d ia s ”. A h o r a  
nos p re se n ta  s u  ”H is to r ia  del D erecho y  de la s  
In s t i tu c io n e s  M a r í t im a s  del M u n d o  H is p á n ic o ” .
D e  este lib ro  no  se p u e d e  hacer la  c r ítica  en  
u n a s  c u a r tilla s . P a ra  e x a m in a r lo  con  a lg ú n  r ig o r  
se p r e c is a  otro lib ro , o a l m en o s u n  ex ten so  e s tu ­
d io , que co n tra ste  da tos, ju ic io s  e in v e s tig a c io n e s . 
Y  eso, p re c isa m e n te , es lo q ue  el a u to r  bu sca . E n  
u n a  ”A d v e r te n c ia  p r e v ia ” no s lo d ice :  ”P ero  la  
e x p e r ie n c ia  de va r io s  lib ro s  p u b lic a d o s  m e  ha  
ven id o  d em o stra n d o  q u e  la  m e jo r  m a n e r a  de p e r ­
fe c c io n a r  u n a  obra  de esta  clase es sa ca rla  a  la  
lu z , recoger los co m en ta rio s fa v o r a b le s  y  adversos  
e in s i s t i r  en  su c e siva s  ed ic io n es  o r e fu n d ic io n e s .”
A l  a b o rd a r  u n a  m a te r ia  n u n c a  e s tu d ia d a  s i s t e » 
m á tic a m e n te , el a u to r  h a  p re fe r id o  la n z a r  este  
a n tic ip o , s i n  n in g u n a  p re te n s ió n  de o bra  d e f in i ­
t iv a . N o so tro s  a q u í, no  p u d ie n d o  hacer u n a  c r í­
tic a  ex te n sa , nos l im ita m o s  a se ñ a la r  la  a p a r ic ió n  
del lib ro  p a r a  que todos los m a r in o s , los h is to r ia ­
dores y  los j u r i s ta s  del m u n d o  h is p á n ic o  q ue  te n ­
g a n  in te ré s p o r  la  m a te r ia , lo  le a n , lo co m en ten , 
lo  a la b en , lo c en su ren , lo  c o r r ija n , lo a m p líe n  y  
te r m in e n  p o r  crear u n a  e s p e c ia lid a d  h a s ta  ahora  
in e x is te n te .
E l  v o lu m e n  p u b lic a d o  co m p ren d e  ta n  sólo lo 
re fe ren te  a  C a s tilla . M á s  ta rd e  ir á n  ap a rec ien d o  
los tre s to m o s s ig u ie n te s  : I I .  A ra g ó n  y  P o r tu g a l;  
I I I .  Im p e r io  e sp a ñ o l ( con  la s  I n d ia s ) ;  y  I V .  
E d a d  co n tem p o rá n ea  ( E s p a ñ a ,  P o r tu g a l e H i s ­
p a n o a m é r ic a ) .
E n  el v o lu m e n  p re se n te  se  e s tu d ia n :  e l derecho  
y  la s  in s ti tu c io n e s  m a r ít im a s  y  m a r ít im o m e rc a n ­
ti le s  de C a s tilla  e n  su s  d ive rsa s  fu e n te s  y  en  s u  
e x p a n s ió n , la s  
H e r r n  a n d  ades  
m a r í t i m a s ,  los 
G rem ios de m a ­
re a n te s  y  n a v e ­
g a n te s  y  la  caza  
de la  ba llen a .
C o m p l e t a n  la  
o bra  n u m ero so s  
a p én d ice s  d o cu ­
m e n t  a l  e s  de  
g r a n  va lo r , a l­
g u n o s  d e  l o s  
cu a les — com o  
la s  O rd en a n za s  
n a v a le s  de L eó n  
el f i ló s o fo  — se 
p u b l i c a n  p o r  
p r im e r a  ve z  ín ­
t e g r a m e n t e  en 
e s p a ñ o l .  E l  
F u e r o  m a r í t i ­
m o  de L a y ro n  
se p u b l ic a  ta m ­
b ié n  e n  to d a  s u  a m p li tu d , a co m p a ñ a d o  de c o p ia  
fo to g r á f ic a  de to d a s s u s  p á g in a s .
E l  lib ro , re p e tim o s, es de ex tr a o rd in a r io  in te -
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rés, n o  sólo p o r  s u  co n ten id o  en  s í ,  s in o  m á s  a ú n  
p o r  s ig n i f i c a r  la  a p e r tu ra  de u n  n u evo  ca m p o  a 
la  in v e s tig a c ió n  h is tó r ic a , ju r íd ic a  y  m a r ít im a .  
Sólo  e log ios m erece s u  p u b lic a c ió n . E s ta  vez  s í  que  
p u e d e  d ec irse  con toda  p r o p ie d a d  q u e  v ie n e  a  l le ­
n a r  u n  h u eco .—J. L. R.
* * *
”L O S  M E S T I Z O S  D E  A M E R I C A ”, p o r  
J O S E  P E R E Z  D E  B A R R A D A S . — ” C u ltu r a
c lá s ic a  y  m o d ern a ”, M a d r id , 1 9 4 8 .
U n  e s tu d io  h istó r ico -a n tro p o ló g ico  in te re sa n te  
es éste de J o s é  P ére z  de B a rra d a s  sobre los m e s t i ­
zo s de A m é r ic a . E l  p ro b le m a  del m e s tiza je  es el 
p ro b le m a  fu n d a m e n ta l  de H is p a n o a m é r ic a , y  está  
co m en za n d o  ahora  a ser e n fre n ta d o  p o r  los in te lec ­
tu a le s  y  h o m b res  de c ien c ia  h isp a n o a m e r ic a n o s ,  
a s í com o p o r  a l­
g u n o s  e x tr a n je ­
ros com o el p r o ­
f e s o r  a l e m á n  
K o n e tz c k e , en  
todos s u s  a sp e c ­
tos h istó r ico s y  
c ie n tí f ic o s  y  en  
s u  tra scen d en ­
c ia  y  p ro yecc ió n  
c u ltu ra le s  y  es­
p ir i tu a le s . cj¡
A  lo s h is p a ­
n o a m e r i c a n o s  
n o s  i n t e r e s a  
p r i m o r d i  a l -  
m e n te  la  exac ta  
v a lo r a c ió n  del 
f e n ó m e n o  del 
m e s tiza je  en  es- 
t a  b ú s q u e d a  
c o n s c i e n t e  de  
n u es tro  ser h is ­
tórico , en  esta  
u rg e n c ia  de a fir m a c ió n  de n u e s tra  p e r s o n a lid a d  
c u ltu r a l y  n a c io n a l f r e n te  a  la  in e lu d ib le  e in m e ­
d ia ta  ta rea  que no s im p o n e  el d e s tin o  h is tó r ico  de  
n u es tro s  p u e b lo s  en  tra n c e  de c u m p lim ie n to  p a r a  
la  sa lv a c ió n  del m u n d o  m oderno .
E l  a p o rte  e sp a ñ o l a este e n fr e n ta m ie n to  de H i s ­
p a n o a m é r ic a  con  el p ro b le m a  esen c ia l de s u  ser  
y  de s u  quehacer en  la  H is to r ia  es in d isp e n s a b le .  
P o r  eso no s sa tis fa c e  e n o rm em en te  es ta  obra  de  
P é re z  de B a rra d a s  com o s ín to m a  en  E s p a ñ a  de 
u n a  p re o c u p a c ió n  m á s  h o n d a  e in te lig e n te  de la  
h is p a n id a d , e n te n d id a  no  com o u n  s im p le  re torno  
de A m é r ic a  a lo h is p á n ic o , com o u n  ser A m é r ic a  
e l esp e jo  d o nde  u n a  E s p a ñ a  rem o za d a  y  n a r c i­
s is ta  g u s ta  co n tem p la r  s u  p r o p io  rostro , s in o  com o  
u n  r e n a c im ie n to  y  u n a  recreac ión  de la s  esen c ia s  
h is p á n ic a s  en  fo r m a s  d ive rsa s  y  en  rostros d i s t in ­
tos ( rostro  é tn ico  y  ro stro  c u l tu r a l ) ,  y  u n  en r iq u e ­
c im ie n to  de esas e sen c ia s  h is p á n ic a s  e n  A m é r ic a , 
y  en  E s p a ñ a  m is m a , a través de ese c r iso l h is tó ­
rico  del m e s tiza je  é tn ico  y  c u ltu r a l en  que se  f u n ­
d e n  p u e b lo s  y  c u ltu ra s  en  u n  a fá n  de u n iv e r s a ­
lid a d .
E l  lib ro  de P érez  de B a rra d a s  no  a p o r ta  n i n ­
g u n a  n o ved a d  e n  e l o rden  de la  A n tr o p o lo g ía  a m e ­
r ic a n a . S u  va lo r es, m á s  que todo , h is tó r ico , en  
cu a n to  se ñ a la  d a to s in te re sa n te s  e in d isp e n s a b le s  
q u e  a c la r a n  el proceso  d e l m e s tiza je .
Se p o d r ía n  se ñ a la r  a lg u n a s  f a l l a s  de a p re c ia ­
c ió n  e x p lic a b le s  p o r  la  d is ta n c ia , p u e s  re su lta  
d i f í c i l  ca p ta r  la  co m p le ja  re a lid a d  é tn ic a  de H i s ­
p a n o a m é r ic a  desde e l o tro  lado  del A tlá n t ic o . E l  
fe n ó m e n o  in d ig e n is ta ,  p o r  e je m p lo , es tá  e n fo ­
cado c o n fu s a  y  s u p e r fic ia lm e n te ,  y  la  c la s if ic a ­
ción  de la s  ra za s  a m e r ic a n a s  de I m b e l lo n i ,  que  
el a u to r  a cep ta  s in  d isc u s ió n , r e su lta  f a l s a  p o r  
d e m a s ia d o  s im p l is ta .
L a  o bra  trae u n  p ró lo g o  del D r . M a r a ñ ó n , que, 
com o in te rp re ta c ió n  h is tó r ic o p o lític a  del a n tir r a -  
c ism o  e sp a ñ o l, no  nos sa tis fa c e  p o r  s u  f a l t a  de  
in te n c ió n . P a ra  el D r . M a r a ñ ó n , lo q ue  c u e n ta  
en  s u  lib ro  P érez  de B a r r a d a s , s e g ú n  s u s  p r o p ia s  
f r a s e s ,  ”n o s  a tra e , nos a legra , n o s  l le n a  la  im a ­
g in a c ió n  de su g e s tio n e s  g ra ta s” . C reem os q ue  p a r a  
todos lo s e sp a ñ o le s , com o p a r a  todo  h is p a n o a m e ­
ric a n o , h a y  a lgo  m á s  que a leg r ía  y  su g e s tio n e s  
g ra ta s  en  u n  p ro b le m a  fu n d a m e n ta l  a la  e sen c ia  
de H is p a n o a m é r ic a  y  de la  H is p a n id a d .
también escriher
I n v i ta m o s  c o rd ia lm en te  a  n u es tro s  lectores de 
to d a s la s  la ti tu d e s  a q ue  nos e sc r ib a n  c o m u n ic á n ­
d onos s u s  o p in io n e s  y o r ie n ta c io n e s  ú tile s  p a r a  
n u e s tra  R e v is ta ,  sobre  la s  re la c io n es  c u ltu ra le s , 
soc ia les y  económ icas en tre  los 23  p a ís e s  a q u ien es  
va  d ir ig id o  M V N D O  H I S P A N I C O  o a p ro p ó ­
s ito  de p e r f i le s  in g e n io so s  o in te re sa n te s  de la  
v id a  de estos p u e b lo s .
A b r im o s  es ta  c o lu m n a  p a r a  re p ro d u c ir  ta les  
c o m u n ic a c io n e s  y  ta m b ié n  aq u ella s ca rta s breves, 
e n ju n d io s a s  u  o cu rren tes  que n o s  v e n g a n  p o r  la  
t ie rra , p o r  e l m a r  o p o r  e l a ire  y  q u e , a  ju i c io  de 
la  R e v is ta ,  m erezca n  se r re d im id a s  de la  o sc u r i­
d a d  del a n o n im a to  o de la  e s te r il id a d  del a is la ­
m ie n to .
L o s  a u to re s  de la s  ca r ta s  p u b l ic a d a s  re c ib irá n , 
g r a tu ita m e n te , e l e je m p la r  de M V N D O  H I S P A ­
N I C O  en  q ue  a p a re zca  s u  co m u n ica c ió n  y  n u e s ­
tro  co m en ta r io .
S e ñ o r  D irec to r de M V N D O  H I S P A N I C O .
M u y  señor m ío :  H e  le ído  la  carta  f i r m a d a  p o r  
” U n  C r iticó n ” que se p u b l ic a  en  e l n ú m ero  co­
rre sp o n d ie n te  a l m es de agosto , y ,  a u n q u e  m i  
re sp u es ta  lleg u e  con  u n  retraso  p a ra d ó jic o  de 
correo e n  d il ig e n c ia , no  qu iero  in c u r r ir  e n  la  
descortesía  de d e ja r  s in  co m en ta r io  la  o p in ió n  
de este  a m a b le  co m u n ica n te .
P a r a  ” U n  C r iticó n ”, e l verdadero  vencedor de 
los A n d e s  no  j u é  el te n ien te  a rg e n tin o  L u i s  C a n ­
d e la r ia , s in o  e l ch ilen o  G odojredo G odoy. L a s  ra ­
zones a d u c id a s  so n  que el vuelo  de aquél se realizó  
—dice— p o r  u n  s i t io  do n d e  la  co rd illera  se y e r g u e  
a  u n o s  3 .4 0 0  m e tro s, m ie n tr a s  que la  tra v e s ía  del 
seg u n d o  se llevó a cabo c ru za n d o  el m a c izo  m o n ­
tañoso  p o r  la s  in m e d ia c io n e s  de s u  p u n to  c u lm i­
n a n te , su p e r io r  a  los 7 .0 0 0  m etros.
L a  p r io r id a d  cronológica  queda  in d is c u t id a .  
N o so tro s  e scrib im o s q ue  C a n d e la r ia  e fectuó  su  
vuelo  el 13  de a b r il de 1 9 1 8 , y  ” U n  C r iticó n ” nos 
recuerda  que el de G odoy f u é  en  1 9 2 1 , p ilo ta n d o  
u n  m o n o p la n o  B r is to l  de 1 10  C V  de fu e r z a .  S i  
ahora  a ñ a d im o s  que el a v ió n  del p i lo to  a rg e n tin o  
era  u n  M o rä n e  S a u ln ie r ,  con  m o to r de 8 0  C V , 
nos p a re ce  que de la  c o m p a ra c ió n  en tre  a m b a s  h a ­
za ñ a s , sep a ra d a s p o r  u n  espacio  de tres a ñ o s , sale  
C a n d e la r ia  s in  m e n g u a  de m ér ito s .
P ero  h a y  a lgo  m á s . L a  ru ta  M c n d o za -S a n -  
t ia g o , do n d e  se a lza  la  m a je s ta d  d e l A c o n c a g u a , 
no e x ig e  la  e x p u g n a c ió n  fo r z o s a  de s u s  7 .0 4 0  m e­
tros , y a  que , sa lien d o  de los T a m a r in d o s , a 3 .200  
m etros se en cu en tra  e l P u e n te  del In c a , se a s ­
ciende  d esp u és  a l  p ic o  de la s  C u eva s, que tien e  
3 .7 0 0  m etros, y  se d o m in a , p o r  f i n ,  desde 4 .2 0 0  
m etro s, todo el p a is a je  im p o n e n te  en  que la  m á ­
x im a  cu m b re  a n d in a  ejerce s u  so b e ra n ía . L u eg o  
la  m a y o r  a ltu ra  de vu e lo  en  el se g u n d o  caso no  
es ta n  co nsiderab le  com o pa rece  a  p r im e r a  v is ta  
y  está  co m p en sa d a  p o r  e l tie m p o  tra n s c u rr id o  e n ­
tre  a m b o s  raids. Y" a l reservar el g a la rd ó n  de  
vencedor de los A n d e s  a l  ”p io n e e r ” de la  ru ta  
M e n d o za -S a n tia g o , n o s  h u b ié ra m o s  v is to  o b lig a ­
dos a recordar otros vu e lo s que p re ced ie ro n  a l de  
G odoy, com o el de L o ca te lli  ( e l 21 de j u l i o  de 1 9 1 9 )  
y  el de E l ia s  L in t ,  y  r e n d ir  n u e s tra  g a la n te  a d m i­
rac ió n  a M lle . B o lla n d , que e l 1 de a b r il  de 1 9 2 1 , 
a  bordo de u n  C a u d ro n  de 8 0  C V  sa lió  de los 
T a m a r in d o s  y  en  tres horas y  cuarto  se p u s o  en  
el aeródrom o de la  c a p ita l  ch ilen a .
E sp e r o  que estas breves lín e a s  s i r v a n  p a r a  
a c la ra r  la s  a firm a c io n e s  de m i  a r tícu lo  ”A la s  
de H is p a n o a m é r ic a ”, y  aprovecho  g u sto so  la  
o p o r tu n id a d  p a ra  e n v ia r  un co rd ia l sa lu d o  a  m i  
a ten to  co m en ta r is ta .
S u y o  a j fm o . 8, s . ,  q. e. s . m ., Felipe E. Ezquerro»
